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図4 白磁欽絵謹花文三足香炉
合ナH窯南宋(1209>;手)
iIl.q省博物館
区lt-b別商 図l-a白磁鉄絵唐主主文双耳瓶
古州窯元
大英博物館
凶3 佐i 餓欽絵版文章を付~:を
:tfナH喜若 干十q5記(l209ゴド)
i辺6 白磁鉄絵!若草文瓶(両面)古州窯 元(J323if-以前)
韓国国立中央博物館
図8 I当日i鉄絵;js;{E文治{
古州言葉 朱
安徽省博物館
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図5-a白磁鉄絵器禁
吉州窯元(1319年〕
IZlS-b室長内側
図7 白地欽絵唐子文長類瓶
磁州言語 元
シアトル美術館
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図10 白地欽絵能文至宝
磁州主主 元
梅沢記念館
図l2 白地欽絵!tl:丹文瓶
綴州主義 金
図13 白地欽絵人物文枕
政州窯元
大英博物館
図9 白地黒犠洛し花鳥文枕
磁州窯北宋
ボストン美術鉛
図11 白地鉄絵主事業文瓶
磁州三星 金
2吉岡美術館
B.従文操として鵠かれる文棟
。地文として用いられる文機
網代文
蕪葉文
披講文
。口縁部、顕部、肩部、腕の下部などに用いられる細い帯状の文捺
(主に器物の縁部分の袈飾や文様間の区切りとして用いられている)
唐草文
雷文
幾何学文
[割震文総条文を除く
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図表1
〈吉升j窯白磁鉄絵における特徴的な文様〉
A.主文様として描かれる文捧
ト
司 、、
3
0'
> 
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図表2
《吉丹、!窯の白磁鉄絵一文様の構成タイプによる分類〉
la.無地背景に ! 
主文揮を描いたものI b.窓絵があり、窓絵の外を文棟で埋めつくしている
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図表3
《磁州窯の鉄絵文様〉
